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t. Visi dan Misi Unimas 
Visi Universiti ialah untuk menjadi sebuah universiti contoh serta diiktiraf di 
peringkat antarabangsa; dan institusi pengajian tinggi yang menjadi pili han utama 
golongan pelajar dan akademik melalui pencapaian kecemerlangan dalam bidang 
pengajaran, penyelidikan dan kesatjanaan. 
Misi Universiti untuk menjana, menyebar dan menerap i1mu secara strategik dan 
inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran 
masyarakatnya. 
2. Visi, Misi dan Matlamat Fakulti Sains Sosial 
a. Visi 
Fakulti Sains Sosial berazam menjadi pusat pengajian ilmu sosial yang ternama di peringkat 
nasional dan antarabangsa. 
b. Misi 
1. 	 Membentuk satu tahap pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan yang unggul 
dalam bidang sains sosial. 
2. 	 Menanam sifat berusaha mencapai kecemerlangan dan integriti dalam kesatjanaan 
dan penyelidikan Sains Sosial. 
3. 	 Menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara dalam konteks 
keintelektualan. 
c. Matlamat 
1. 	 Matlamat utama Fakulti adalah untuk melatih dan mengeluarkan graduan dalam 
pelbagai disiplin Sains Sosial yang mempunyai kemahiran dalam penggunaan 
teknologi maklumat dan komunikasi (lCT). 
2. 	 Menawarkan program pascasiswazah dalam bidang tertentu. 
3. 	 Mewujudkan persekitaran kondusifuntuk penyelidikan dan penerbitan bagi 
menyokong pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. 
d. Okjektif 
Untuk rnencapai matlamat tersebut, objektif fakulti adalah: 
1. 	 Melatih semua tenaga pe 
2. 	 Menawarkankursusberki 
graduan berkualiti. 
3. 	 Bergiat secara aktif dalar 
4. 	 Mewujudkan hubungan ~ 
pascasiswazah. 
5. 	 Mewujudkan hubungan ir 
tinggi, badan-badan keraJ 
negara. 
3. Sejarah Fakulti Sains Sosh 
Fakulti Sains Sosial mula ber( 
Latihan Telekom, di Semari 
2hb Oktober 1993, fakulti ini 
Samarahan. Fakulti Sains S( 
mula menawarkan program-l 
beroperasi pada sesi akade 
ditawarkan oleh fakulti terd 
Hubungan Industri dan Perbl 
Perancangan dan Pengurusan 
program pengajian ini bersit 
teori dan praktik bagi men 
Berbekalkan dengan 9 oran~ 
ambil dan didaftarkan sebaga 
1993. 
Pada sesi akademik 1994/9~ 
kumpulan kedua. Disebabk 
yang serba kekurangan di 
pengambilan pelajar terpaksa 
1995/96 dan 56 pelajar pada 
jumlah pelajar berdaftar telah 
seramai 17 orang. 
Pada sesi akademik 1997/98 
fakulti. Dengan prasarana pel 
selesa serta persekitaran yanB 
menambah bilangan pelajar b 
dua kali ganda daripada ambil 
ini, fakulti telah mempunya 
akhir tahun 1998. Selepas tat 
L 	 Melatih semua tenaga pengajar akademik ke peringkat PhD. 
2. 	 Menawarkan kursus berkaitan bersifat kontemporer dan aplikasi bagi melahirkan 
graduan berkualiti. 
3. 	 Bergiat secara aktif dalam penyelidikan dan penerbitan ilrniah. 
4. 	 Mewujudkan hubungan kegiatan penyelidikan staf akademik dengan program 
pascasiswazah. 
5. 	 Mewujudkan hubungan intelektual dan penyelidikan dengan institusi pendidikan 
tinggi, badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan sama ada di dalam atau luar 
negara. 
3. Sejarah Fakulti Sains Sosial 
Fakulti Sains Sosial mula beroperasi dari Bilik 520, Bangunan Pentadbiran, Sekolah 
Latihan Telekom, di Semariang, Kuching, Sarawak pada 5hb Ogos 1993. Pada 
2hb Oktober 1993, fakulti ini telah berpindah ke kampus semen tara Unimas di Kota 
Samarahan. Fakulti Sains Sosial merupakan salah satu daripada dua fakulti yang 
mula menawarkan program-program pengajian prasiswazah apabita Unimas mula 
beroperasi pad a sesi akademik 1993/94. Program-program akademik yang 
ditawarkan oleh fakulti terdiri daripada program Kajian Antarabangsa, Kajian 
Hubungan Industri dan Perburuhan, Kajian Khidmat Sosial, Kajian Komunikasi, 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan, dan Politik dan Pemerintahan. Setiap 
program pengajian ini bersifat gunaan supaya graduannya dilengkapkan dengan 
teod dan praktik bagi membolehkan mereka bersaing dalam pasaran buruh. 
Berbekalkan dengan 9 orang tenaga pengajar, seramai 78 orang pelajar telah di 
ambit dan didaftarkan sebagai pelajar-pelajar kumpulan pertama pada 9-1 Ohb Ogos 
1993. 
Pada sesi akademik 1994/95 fakulti telah mengambit seramai 78 orang pelajar 
kumpulan kedua. Disebabkan kemudahan-kemudahan infrastruktur pengajaran 
yang serba kekurangan di kampus sementara Unimas di Kota Samarahan, 
pengambilan pelajar terpaksa dikurangkan kepada 63 orang pada sesi akademik 
1995/96 dan 56 pe\ajar pada sesi akademik 1996/97. Pada sesi akademik 1996/97 
jumlah pelajar berdaftar telah mencapai 270 orang denganjumlah tenaga pengajar 
seramai 17 orang. 
Pada sesi akademik 1997/98 pula, seramai 70 orang pelajar telah mendaftar di 
fakulti. Dengan prasarana pembelajaran dan pengajaran yang mencukupi dan lebih 
selesa serta persekitaran yang kondusif, fakulti berkeyakinan dan berkemampuan 
menambah bilangan pel ajar bagi sesi akademik 1998/99 kepada 191, iaitu melebihi 
dua kali ganda daripada ambilan-ambilan sebelum ini. Sejurus dengan pertambahan 
ini, fakulti telah mempunyai seramai 368 orang pel ajar yang berdaftar sehingga 




sehingga jumlah keseluruhan pelajar berdaftar dalam keenam-enam program 
pengajian adalah seramai 716 pada sesi akademik 2007/08. 
Sehingga hari ini Fakulti Sains Sosial telah mengeluarkan seramai 1,522 orang 
graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial dan 68 graduan yang telah dianugerahkan 
Ijazah Sarjana. Daripada jumlah tersebut, pecahan yang telah bergraduat mulai 
daripada Konvokeysen pertama hingga kesebelas adalah sepelti berikut:­
4. 	 Melibatkan diri d 
masalah dan isu b 
a) 	 kebolehan 1 
dalampem 
b) 	 Keupayaan 
terse bar Iu: 
lain bagi PI 
I I 
Tabun Konvokeysen Ijazab Sarjana Ijazab 
Muda Sarjana 
1997 ! Pertama 77 -
1998 Kedua 91 -
1999 Ketiga 91 -
2000 Keempat 69 1 
2001 Kelima 184 -
2002 Keenam 180 12 
2003 Ketujuh 220 14 
2004 Kelapan 230 9 
2005 Kesembilan 165 19 
2006 Kesepuluh 113 4 
2007 Kesebelas 120 9 
Jumlab 1,522 68 
5. 	 Menggunakan 
mengkonsepsikan. 
di peringkat mikro 
pemahaman dan p< 
6. 	 Meneruskan kern, 
peranan pro-aktif di 
isu-isu kemasyarak 
7. 	 Feksibel dalam mer 
masa kini. Dalam k 
perspektif Sains So 
dan industri atau se 
dan kemanusiaan. 
4. Hasil Pembelajaran Fakulti Sains Sosial 
8. Mengaplikasikan kf 
kehidupan harian. 
Adalah diharapkan di akhir pengajian, graduan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial 
mampu memenuhi objektif-objektif pembelajaran berikut: 
I. Mentafsirkan pemahaman mereka dari teks dan mensintesiskannya secara 
sendiri sarna ada secara ungkapan atau penuIisan dengan menggunakan 
teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alatnya. 
2. Menunjukkan profesionalisme dan nilai etika serta moral dalam berkongsi 
ilmu. 
3. Menyatakan, mengkonsepsikan, mengapIikasikan teori dan konsep serta 
persepsi dalam menyeIesaikan isu-isu komuniti yang berkaitan dengan 
masyarakat. 
3 
4. 	 Melibatkan din dalam perbincangan yang kreatif dan kritikal mengenai 
masalah dan isu budaya dan masyarakat. lni tennasuklah: 
a) 	 kebolehan untuk menghargai nilai estetika dan dimensi ketamadunan 
dalam pembangunan manusia. 
b) 	 Keupayaan untuk menapis persoalan, paradigma dan persepsi yang 
tersebar luas dalam masyarakat dengan tujuan mencan altematif 
lain bagi pemahaman dan penerangan. 
5. 	 Menggunakan imaginasi keintelektualan untuk memilih dan 
mengkonsepsikan pemahaman dan penerangan terhadap perilaku manusia 
di penngkat mikro dalam tenna sejarah dan struktur serta mengketengahkan 
pemahaman dan penerangan dalam wacana tempatan dan global. 
6. 	 Meneruskan kemahiran pembelajaran seumur hidup dan memainkan 
peranan pro-aktif di dalam masyarakat dengan terlibat dalam pembincangan 
isu-isu kemasyarakatan. 
7. 	 Feksibel dalam menerapkan pengetahuan sains sosial dalam keperluan dunia 
masa kini. Dalam konteks ini, pelajar berkemampuan untuk menggunakan 
perspektifSains Sosial untuk kesejahteraan sam a ada masyarakat korporat 
dan industn atau sektor awam dan swasta tanpa mengenepikan aspek etika 
dan kemanusiaan. 
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Program akademik Fakulti Sains Sosial memperkenalkan dan menerapkan 
beberapa bidang tertentu dalam sains sosial secara bersepadu dan antara-disiplin. 
Ia bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan mengenai perspektif sains 
sosiaf kepada para pelajar supaya bidang ilmu tersebut dapat digunakan dalam 
memandu dan merancang perkembangan masyarakat terutamanya dalam konteks 
perkembangan industri yang sedang pesat dialami oleh negara sekarang. Setiap 
program mengandungi minima 120 kredit yang dibahagikan kepada 3 komponen 
utama:­
a. Kursus Teras 
Kursus yang mengandungi pengetahuan yang luas, komprehensif dan mendalam 
dalam disiplin atau bidang pengkhususan peJajar. Penekananjuga diberi kepada 
aspek teknologi dan pengurusan. 
(99 kredit) 
b. Kursus Pembangunan Generik 
Membantu pelajar membangunkan nilai dan akhlak positif dan memperolehi 
kemah iran yang berguna termasuk teknologi makJumat dan pengurusan. Kursus 
generikjuga bertujuan memupuk sifat positif di samping kemah iran menguruskan 
diri . Sefain itu, pelajar dikehendaki mahir berkomunikasi dafam dwibahasa iaitu 
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. (14 kredit) 
c. Kursus Pelengkap 
Menawarkan peluang kepada peJajar untuk memifih kursus-kursus lain yang 
diminati selain daripada bidang pengkhususan. (9 kredit) 
2. Sistem Semester 
Sistem pengajian di Unimas ialah berdasarkan sistem semester di mana setiap 
tahun dibahagikan kepada tiga semester: 
Semester 1 17 minggu 
Semester 2 17 minggu 
Semester 3 8 minggu 
17 
PENGKHUSUSAN PENGAJ 
KAJIAN KOMUNIKASI (WI 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup n 
masyarakat dan organisasi. Di d, 
banyak saluran yang canggih ( 
komunikasi yang menuju ke ar2 
Berasaskan ilmu sains sosial yar 
pengajian komunikasi menaWi 
pengetahuan dan kemahiran di 
Justeru, graduan yang bakal di 
berpengetahuan dan berkemah 
Kursus-kursus yang ditawarkar 
hasif pembefajaran iaitu: 
1) Menguasai sistem dan cora 
persekitarannya, termasuk 
dengan bijaksana terutarr 
komunikasi yang pantas be 
2) Mengaplikasi kemahiran c 
dan pengurusan yang berIa 
budaya, teknologi dan isu 
bidang kewartawanan dan 
PENGKHUSUSAN PENGAJIAN YANG DITAWARKAN 
KAJIAN KOMUNIKASI (WA02) 
Konsep dan Rasional 
Komunikasi adalah asas hidup manusia. Kita berkomunikasi sebagai individu, kumpulan, 
masyarakat dan organisasi. Di dalam era ledakan maklumat, kita semakin terdedah kepada 
banyak saluran yang canggih dan kompleks. Ini berpadanan dengan kepesatan dunia 
komunikasi yang menuju ke arah penggunaan leT secara global. 
Berasaskan ilmu sains sosial yang menjadi teras kepada ilmu kemanusiaan, pengkhususan 
pengajian komunikasi menawarkan kursus-kursus yang melengkapkan pelajar kepada 
pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang kewanawanan dan komunikasi korporat. 
Justeru, graduan yang bakal dilahirkan mampu menjadi 'pemikir' dan 'pembuat' yang 
berpengetahuan dan berkemahiran yang kukuh untuk permintaan pasaran pekerjaan. 
Kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak pengkhususan dirangka untuk memenuhi dua 
hasil pembelajaran iaitu: 
I) 	 Menguasai sistem dan corak berkomunikasi yang berkesan serta mampu mentafsirkan 
persekitarannya, termasuk peristiwa, masyarakat dan dunia pada keseluruhannya 
dengan bijaksana terutama apabila berhadapan dengan persekitaran media dan 
komunikasi yang pantas berubah. 
2) 	 Mengaplikasi kemah iran dalam aspek penulisan, rekaan media cetak, perancangan 
dan pengurusan yang berlandaskan ilmu perundangan dan dasar komunikasi negara. 
budaya, teknologi dan isu-isu penting dalam organisasi yang bersesuaian dengan 
bidang kewartawanan dan komunikasi korporat. 
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WA02 Kojicn Komunikosi -Tahun loci dan~ I(UISUS 
PengaJlan 




























Pengantar Sains Sosial I Introduc1iOl1 Jc ,~Qr..iol WlO23 
Science 
Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia i~on SSF100 
to Malaysian Social Hisiory 
Pengenalan Sains Politik / In1roduction to Politicol SSF1063 
Science - _. 
mAS SSXOO22 
Asas Pembudayaan Keusohawanon lMX2012 
Bahasa Melayu / Malay language 
Kompulan Pengguna / End User Computing 
15 Icredit Jumlah 
Gender. Elnisiti dan Kelos / Gender.Ethnidty and SSF2043 
Class 
Ekonomi Moden / Modem Economics SSF20S3 
leori Sosial 1 / Social Theory I SSK2023 
Pengucapon Awam/Public Speakil1fL SSK2033 
12 KredH Jumlah 
Kaedah Penyelidikan Sains Sosial I / Research SSF3023 
Methods in Social Sciences I 
leori Sosial 2 / Social Theory 2 SSK3043 
Penulisan Berito/News Writing SSK30S3 
Komunikasi Antara Manusia/lnterpersonal SSK3063 
Communication 
Prinsip dan Amolan Kewartawanan/Principles and SSK3073 
Practices of Jurna/ism 
15 Kredit Jumlah 
Sosiologi Pembangunan / Sociology Development SSF4036 
Diserlasi / Dissertation SSK4033 
Perundangan dan Dosar Komunikasi/ SSK4043 
Communications Law & Policy 




Psikologi Konlempororl / Contemporary PsychoiOgy - -
Pengantar Antropologi" dan Sosiologi / Introduction to 
Anthropology and SodolQflY 
Komunikasi dan Masyarakat / Communication and 
Society 
Hubungan Etnik / Ethnic Relations 
Alatkuosa untuk Pekerja IImuan / IT Tools for Knowledge 
Workers 
13lcredlt 
Pendekatan Penelitian Sosial / Approaches to Social 
Inqtiry 
Statistik untuk Sains Sosial / Statistics for Social Sdences 
leori Komunikasi/Commuricotion Theory 
Media Masso/Mass Media 
12 Kledlt 
Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 2 / Research Methods 
in Social Sciences 2 
Komunikasi Pemasaran dan Periklanon/Advertising and 
Marketing Commurication 
Penerbitan Korporat/Corporate Pubflshing 
Perinsip dan Amalan Perhubungan Awam/Principles and 
Practices of Public Relations 
Komunikosi Organisasi/Organisational Commurication 
15 Kredlt 
Disertosi / Dissertation 
Komunikasi Anlara Budayo/lntercultural Communication 
Teknologi Terkini Komunii<asi Manusia/New Technologies 
of Human Communication 
Strategi Kempen Komunikosi Korporat/Campaigl 
Strateges for Corporate Commurications 
9/15 KredH 
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KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN (WAI2) 
Konsep dan Rasional 
Kajian Hubungan Industri dan Perburuhan memperkenalkan isu-isu pengajian dan 
penyelidikan berkaitan globalisasi pengeluaran dan pembahagian kelja antarabangsa. Ia 
meliputi perubahan proses kerja serta implikasinya ke atas kehidupan keluarga dan 
masyarakat. Iajuga menyentuh soal sistem dan proses hubungan di antara pihak pekerja, 
majikan dengan kerajaan dan undang-undang tertentu yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. 
Pengkhususan pengajian ini juga merangkumi isu-isu baru dalam pembangunan, 
perancangan dan pengurusan sumber manusia serta beberapa aspek penting dalam 
penyelidikan. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak program dirangka untuk 
memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
I) 	 Pembelajaran kognitif yang melibatkan proses mengenal i ilmu dan meneroka 
penemuan baru yang dilaksanakan oleh pengkhususan berupaya melahirkan graduan 
yang berfikiran kreatif, kritis dan analitis. Graduan seharusnya dapat menganalisa 
maklumat yang berkaitan dengan bidang hubungan industri secara khususnya dan 
juga bidang-bidang yang berkaitan secara amnya. 
2) 	 Pembelajaran afektif yang dilaksanakan oleh program turut menekankan kebolehan 
pelajar dalam mengaitkan diri mereka dengan pengalaman baru dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan graduan yang dinamik, berwibawa, 
berwawasan, beretika dan berdisiplin. 
3) 	 Pembelajaran psikomotor yang menekankan kemah iran penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi (reT) yang diintegrasikan dalam proses pengajaran dan 




WA12 Kajlan Hubungan Industri dan Perburuhan 
Tahun Kod dan Nama Kursus 
Pengajlan Semester 1 Semester 2 Antarsesl 
Tahun 1 SSF1013 Pengantor Sons Sosial I Introduction to Sodol SSF1023 Psikologi Kontemporari I Contemporary Psychology 
Science 
SSF1033 Pengenolon Sejaroh Sosiol Malaysia I Introduc tion SSF1043 Pengontor Antropologi don Sosiologi I Introduction to Tiodo kursus 
to Malaysian Social History Antl'YopolooY and SociolooY ditowar1(Qn 
SSFI053 Pengenolon Soins Politik I Introduction to Political SSF I063 Komunikosi don Mosyorokot I Communication and 
Science SOCiety 
SSXOO12 TlTAS SSXOO22 Hubungon Etnik I Ethnic Relations 
E6XOO32 Asos Pembudoyoon Keusohowonon TMX2012 Notkuoso untuk Pekerjo IImuon lIT Tools fof Knowledge 
P6M2022 Bahasa Meloyu 1 Malay Language Workers 
TMXlOlO Komputon Pe-"9fjUno 1 End User Computing 
Jumloh 15 kredit Jumlah 13 kredit 
Tohun 2 SSF2013 Gender. Etnisili don Kelos 1 Gender. Ethnicity and SSF2043 Pendekoton Penelition Sosioll Approaches to Social 
Closs Inquiry 
SSF2023 Ekonomi Moden 1 Modern Economics 55F2053 5totistik untuk Soins 50sioll Statistics for Sodol Sciences Tiodo kursus 
SSF2033 Teori 50siol 11 Social Theory I 5562023 Ekonomi Perburuhon 1 labour Economics ditowark:on 
S562013 Hubungon Industri don Sumber Monusio 1 SSR2013 Konsep Asos don ISlrisu Pembongunon 1 
Industrial Relations and Human ResolKces Basic Conceptsand Issues in Development 
Jumloh 12 kredit Jumloh 13 kredit 
Tohun 3 SSF3013 Koedoh Penyelidikon Soins Sosiol 1 I Research SSF3023 Kaedah Penyelldikan Sains Sosial 2 I Research Methods 
Methods in Social Sciences I in Social Sciences 2 
5SF3033 Teori Sosiol 2 1 Social Theory 2 SS63033 Soslologl kerja 1 SocloloQY of Work 
5563013 Ekonomi Polijik 1 Pontical Economy SSB3043 Undong-undong Pekerjoon dan Hubungon Industri 
Tiodo kursusEmployment and Industrial Relations Low 
dijowark:on
SS63023 Orgonisosi Kompleks (Pilihon) 1 Complex SS63053 Kesotuon Sekerjo don Sistem Hubungon Industri 1 
Organisation (Optional) Trade Union and Industrial Relations System 
SSR3013 Sektor Awam dan Pengurusan Korporat I SS63073 Sistem Moldumot Sumber Monusio don Hubungon 
Public Sector and Corporate Management Industri 1 
Industrial Relations and Human Resource Information 
System 
Jumloh 15 kredit Jumloh 15 kredit 
Tohun 4 SSF4013 Sosiologi Pembongunon 1Sociology Development SSF4036 Disertosi 1 Dissertation 
SSF4036 Disertosi 1 Dissertation SS64033 Hubungan Industri 60ndingon 1Comparative Industrial SSF4023 
Relations lotihon 
SSB4013 Perlokuon Orgonisosi (Piihon) SS64043 Perundingon dan Penyelesoion Konftik Penguruson Industri 
Orgonizational Behaviour (Optional) Pekerja 1Labour Management Negotiations and Conmct 
Resolution 
SS64023 Industrialisosi: Teknologi don Persekitoron Kerjo 5564063 Pengurusan Kesihotan don Keselomotan Pekerjoon 1 
Industrialisation: Techno/QID' and Work Environment Occupational Health and SafeJyManagement 
Jumloh 9/15 kredit Jumlah 9/15 kredit 3 \:redit 
Jumloh Kredil keseluruhon 122 kredit 
N U Pelojor honyo memiih duo (2) doripodo kursus yang dilowark:on sebagoi piihon. 
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KAJIAN ANTARABANGSA (WAlS) 
Konsep dan Rasional 
Kajian Antarabangsa merupakan sebuah disiplin akademik yang kian mendapat perhatian 
dunia. Objektif pengkhususan ini adalah untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan 
hubungan pOlitik dan sistem antarabangsa. Justeru, kurikulum Kajian Antarabangsa 
dibentuk bagi memenuhi objektif ini serta memperlengkapkan pelajar dengan ilmu 
teoritikal dan kemah iran praktikal. Pada asasnya, kursus-kursus di dalam pengkhususan 
ini boleh dibahagikan kepada 3 komponen. Komponen pertama terdiri daripada kursus­
kursus pengenalan kepada hubungan antarabangsa yang merangkumi sejarah dan teori. 
Manakala komponen kedua melibatkan kursus-kursus yang meliputi sub-bidang kajian 
antarabangsa seperti ekonomi antarabangsa, undang-undang antarabangsa, dasar luar dan 
diplomasi . Komponen ketiga pula merangkumi kursus-kursus yang berasaskan isu global 
dan serantau seperti peranan organisasi antarabangsa dan serantau seperti PBB danASEAN 
dan isu-isu keselamatan serta strategik. 
Adalah diharapkan di akhir pengajian siswazah-siswazah dari Kajian Antarabangsa dapat 
memenuhi hasil pembelajaran seperti berikut: 
I) 	 Berfikir secara analitikal, kritis dan berdaya kreatif berdasarkan pengetahuan akademik 
yang diperolehi. 
2) 	 Mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi dalam apa-apa konteks kehidupan. 
3) 	 Menggunakan kemah iran pembacaan, penulisan, penyelidikan dan komunikasi. 
4) 	 Mengaplikasikan pendekatan akademik dalam memahami isu-isu semasa dan global. 
5) 	 Menilai satu-satu isu daripada pelbagai perspektif seperti sejarah, teori, undang­
undang, ekonomi, alam sekitar, politik, keselamatan dan sebagainya; dan 




WA15 Kajlan Antarabangsa 
Tohun 
PengoJion 


























Psikologi Konlemporari I Contemporary 
Psychology 
Pengantar Antropologi don Soslologi IlntrodlJction 
to Anthropology_and Sodoloav 
Komuni\c:asi don Masyorakat I CommlJnication and 
Society 
llTAS 
Asos Pembudayaon Keusahowanon 
Bahosa Me/oyu I Maloy langvage 
Komputan Pengguna I End User Computing 
15 kredit 
Gender. Etnisiti don Ke/os I Gender.Ethnioty ond 
Closs 
EKonomi Moden I MOdern Economics 
Teori Sosiol 1 I Social Theory I 
Pengenalan Hubungan Antarabangso I 
Indtroduction to intemotional Relations 




Kaedah Penyelidikon Soins Sosial 1 / Research 
Methods in Social Sciences I 
Teon Sosiol 21 Social Theory 2 
Pengenolan EKonomi Antarabangsallntroduction 
to Internotional Econorrics 
Organisosi - orgonisasi Antarabangso!lntemotional 
Organisations 
Pol~ik Antarabangso Asio Pasifik I Internationol 
Politics of Asio Poci~c 
15 Kredlt 
Sosiologi Pembangunon I Sociology Development 
Disertasi I Dissertation 
Isu-isu Semoso Hubungan Anlarabongsal 
Contemporary Issues in International Relations 
Dosar Luor Moloysia I Malaysian ForeiGn Policy 
9/15 Kredit 
kod dan Nama Kunus 
Semflfer 2 Anlorsesl 
SSFlOl3 Penganlar Sains SosialllntrodlJcffon to Sodal Sdence 
SSF1033 Pengenalan Sejorah Sosial Malaysia I IntrodlJct/on to 
Malaysian Social History 
SSF1053 Pengenolon Soins Politil< I IntrodlJction to PoITtical 
Science 
SSXOO22 Hubungon Etnik I Ethnic Relotions 
TMX2012 AJotkuoso untuk Pekerjo IImuon lIT Tools for Knowledge 
Workers 
Jumlah 13 kredit 
SSF2043 Pendeka ton Penelitian Sosial I Approaches to Social 
InQuiry 
SSF2053 S totistik IJnluk So ins Sosial / Stotistics for Social Sciences 
SSA2023 Analisis Dasor Luor don Hubungan 
Antarobongsa/Foreign Policy Analysis and International 
Relations 
SSA2033 Hubungan Antarobongsa: Teori don ArnalQ"l 
Iinternotional Relations: Theory and Practice 
Jumleh 12 !(redl! 
SSF3023 Koedah Penyelidikan Soins Sosial 2 I Research Methods 
in Social Sciences 2 
SSA3043 Pengantor Undong-undong Antarabangso I Introduction 
to International Low 
SSA3053 Pol~ik ASEAN I ASEAN Politics 
SSA3063 Arnalon Diplomasi Moden I Anctice of Modem 
Diplomacy 
SSA3073 Kese/amaton don Pertahonan Negoro I Security and 
Notional Defence (Pltlhon) 
Jumlah 15 Kredlt 
SSF4036 Disertasi I Dissertation 
SSM033 Perundingon don Penyelesoion Konflik dalom Hubungon 
Antorobongsa INegotiation and Conflict resolution in 
Internotional Relations 
SSP4033 Politik Negora Membangun I Politics of Developing 
Countries 
SSP4043 Ekolooi Politik I Political E=/aQY 
9/15 Kredlt 
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POLITIK DAN PEMERINTAHAN (WA2l) 
Konsep dan Rasional 
Pengkhususan Politik dan Pemerintahan, pada asasnya, menawarkan pengajian dalam 
bidang sains politik yang bersifat menyeluruh dan praktikal. OIeh kerana sains politik 
merupakan bidang ilmu yang amat luas skop kajiannya maka program Politik dan 
Pemerintahan menawarkan kursus-kursus yang dapat mendedahkan pelajar kepada 
pelbagai sub-bidang yang terdapat dalam sains politik. Sub-bidang yang dimaksudkan 
ini iaJah ekonomi politik, polisi awam, teori politik, politik malaysia, pemerintahan dan 
politik bandingan. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh program dirangka untuk memenuhi 
enam hasil pembelajaran iaitu: 
I) 	 Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang struktur dan perspektif 
disiplin sains politik. 
2) 	 Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang institusi politik dan proses 
pemerintahan. 
3) 	 Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas tentang kaedah, pendekatan dan 
teori yang digunakan dalam mengupas dan menganalisis maklumat yang berkaitan 
dengan disiplin sains politik. 
4) 	 Graduan seharusnya mempunyai kemahiran asas dalam menjana penyelidikan bagi 
menulis kertas ilmiah yang berkaitan dengan disiplin sains politik. 
5) 	 Graduan seharusnya mempunyai pengetahuan asas dalam enam sub-bidang sains 
politik iaitu pentadbiran awam, politik Malaysia, politik bandingan, dasar awam, 
pOlitik antarabangsa dan teori politik. 
6) 	 Graduan seharusnya memiliki pengetahuan asas dan nilai yang berupaya membentuk 
mereka sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab dan aktif. 
24 
WA21 PaUlik don Pemerlntohon 
Tahun i Kad dan Nama Kursus 
Pengapan Semester 1 Semester 2 
Tahun 1 SSF1013 Pengantar Sains Sosial I Introduction to Social SSF1023 Psikologi Kontemporon I Contemporary Psychology 
Sdence 
SSF1033 Pengenolan Sejarah Sosial Malaysia I Introduction SSFlO43 Pengantar Anlropologi dan Sosiologi I Introduction to 
to Malaysian Social History AnthropoloGY and SociolOGY 
SSF1053 Pengenolan Sains Politik I Introduction to Political SSF1063 Komunikasi dan Masyarakat I Communication and 
Science Society 
SSXOO12 TlTAS SSXOO22 Hubungan Etnik I Ethnic Relations 
EBXOO32 Asas Pembudayoan Keusahawanan TMX2012 Alatkuasa untul:: Pekerja IImuan lIT Tools for /(nowledge 
PBM2022 Bahasa Melayu I Malay Language Workers 
TMX1010 Komputan Pengguna I End User Computing 
Jumlah 151::redit Jumlah 131::redit 
Tahun 2 SSF2013 Gender. Etnisiti don Kelas I Gender. Ethnicity and SSF2043 Pendekatan Penelition Sosial I Approaches to Sodal 
Class Inquiry 
SSF2023 Ekonomi Moden I Madern Economics SSF2053 Statistik untuk Sains Sosiall Statistics for Sodai Sciences 
SSF2033 Teon Sosiol I I Sodal Theory I SSP2023 Sistem Perundongan Malaysia I Malaysian Legal System 
SSP2013 Sistem Potitik Malaysia I Malaysian Political System SSR2013 Konsep Asas don Isu-isu Pembangunan I Basic Concepts 
and Issues in Development 
Jumlah 12 kredit Jumlah 121::redit 
Tahun3 SSF3013 Kaedah Penyelidikan Sains Sosia l I I Research SSF3023 Kaedah Penyelidikan Soins Sosial 21 Research Methods 
Methods in Social Sciences I in Sodal Sciences 2 
SSF3033 Teon Sosiol 21 Sodal Theory 2 SSR3033 Ekonomi Pembangunan I Development Economics 
SSP3013 Pemikiron Politik Moden I Modern Poli tical Thought SSP3023 Sistem Politik Bandingan I Comparative Political System 
SSB3013 Ekonomi Politik I Political Economy SSP3033 Dasar Awam (PiihonTI Public Policy (Optional) 
SSR3013 Sektor Awam dan Pengurusan Korporat I Public SSP3053 Politik dan Kerajaan Tempatan (Pllihan) I 
Sector and Caporate Management Politics and Local Government (Optional) 
Jumlah 15 kredit Jumlah IS kredit 
Tahun 4 SSF4013 Sosiologi Pembangunon I Sodology Development SSF4036 Disertasi I Dissertatio n 
SSF4036 Disertasi / Dissertation SSP4024 Demokrasi don Pergerakan Sosial / Democracy and 
Social Movement 
SSA4023 Dasar Luar Malaysia (PHihan) / SSP4033 Politik Negara Membangun (PHihon) I 
Malaysian Foreign Policy (Optional) Politics in DevelopinG Countries (Optional) 
SSP4013 Kewangan Awam (pmhanj I Public Finance SSP4043 Ekologi Politik (Piihan) I Political Ecology (Optional) 
(Optional) 
SSR4013 Penilaian Projek & Analisis Kos Foedah I 
Project Evaluation and Cost Benefit Analysis 
Jumlah 12/1BI::redit Jumloh 10/161::redit 
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PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN (WA22) 
Konsep dan Rasional 
Malaysia kini mengalami transformasi sosio-ekonomi yang pesat dan sedang giat menuju 
ke arah pencapaian status negara industri sepenuhnya pada tahun 2020. Dalam konteks 
ini, pembangunan sumber-sumber manusia yang mahir dan tenaga kerja yang berdisiplin 
adalah diperlukan untuk merealisasikan wawasan ini. Pendekatan dan skop Program 
Perancangan dan Pengurusan Pembangunan ini berbentuk pelbagai disiplin dari segi 
pendekatan dan skop. Bidang kajiannya termasuklah ekonomi, antropologi, sosiologi 
dan alam persekitaran. Kesemua dimensi ini akan menyediakan kerangka yang penting 
untuk menganalisa isu-isu semasa dalam pembangunan dan iajuga boleh dijadikan garis 
panduan dalam merancang dan mengurus projek. Program ini dirangka untuk 
melengkapkan para pelajar dengan pengetahuan dan teknik yang terkini dalam perancangan 
dan pengurusan pembangunan. Aspek yang penting dalam kurikulum program ini ialah 
penerapan kemah iran dalam penggunaan komputer, sistem informasi geografi, 
perancangan, pelaksanaan dan penitaian projek. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh 
pihak program dirangka untuk memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
Pelajar Perancangan dan Pengurusan Pembangunan bukan sahaja dibekalkan dengan ilmu 
perancangan dan pengurusan atau sains sosial tetapi juga ilmu yang berkaitan dengan 
kemah iran hidup dan berkerja. Ilmu kemah iran hidup dan berkerja ini disalurkan melalui 
kursus-kursus generik dan pelengkap yang wajib di ambit oleh setiap pelajar. Justeru, di 
akhir pengajian, setiap graduan Program Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
diharap dapat mencapai tahap keupayaan yang tinggi dalam aspek yang berikut: 
I) 	 Berfikir secara rasional, analitikal, kritis dan kreatif. 




WA22 Perancangan dan Pengurusan Pembangunan 
Tahun 
Pengajian 


























Psileologi Kontemporari / Contemporary 
Psychology 
Pengantar Antropologi dan Sosiologi / Introduction 
to AnthropoloGY and Sodology 
Komunilcasi dan Mosyaralcat / Communication and 
Sodety 
mAS 
Asas Pembudoyaan Keusahawanan 
Bahasa Melayu / Malay Language 
Komputan Pengguna / End User Computing 
15 kredit 
Gender, Etnisiti dan Kelas / Gender, Ethnidty and 
Class 
Elconomi Moden / Modem Economics 
Teon Sosial 1 / Sodal Theory I 
Pengurusan Sumber Manusia/Humon Resource 
Management 
12!Credit 
Kaedah Penyelidikan Sains Sosiol 1 / Research 
Methods in Sodal Sdences I 
Teon Sosial 2 /Sodal Theory 2 
Organisasi Kompleks/Complex Organisation 
Selctor Awam dan Pengurusan Korporat/Pub/ic 
Sector and Corporate Manogement 
Kegunaan Komputer unluk Perancangan/ 
Computer Application in Planning 
15 !Credit 
Sosiologi Pembangunan / Sodology Development 
Disertosi / Dissertation 
Kewangon Awom/Pub/ic Rnance 
Peniloian Projek dan Analisis Kos Faedah/ Project 
Evaluation and Cost Benelit Analysis 
9/15 !Credit 
!Cod dan Nama !CUISUS 
Semester 2 Anttlrsesl 
SSF1013 Pengantar Sains Sosial / Introduction to Social Sdence 
SSF1033 Pengenalan Sejarah Sosial Malaysia / Introduction to nada kursus 
Malaysian Sodal History dltawarkan 
SSF1053 Pengenalan Sains Polilile / Introduction to Political 
Science 
SSXOO22 Hubungan Etnile / Ethnic Relations 
TMX2012 Alatlcuasa untule Pelee<ja IImuan / IT Tools for /Crowledge 
Workers 
Jumlah 13 kredit 
SSF2043 Pendelcatan Penelitian Sosial / Approaches to Sodal 
Inqtiry 
SSF2053 Statistilc untuk Sains Sosial / Statistics for Social Sdences Tlada kursus 
SSR2013 Konsep Asas dan Isu-isu Pembargunan/Basic Concepts ditawarkan I 
and Issues in Development 
SSR2023 Dimensi Alom Sekitor dolom Pemborgunan/ 
Enviramentol Dimension of Development 
Jumlah 12!Credil 
SSF3023 Kaedah Penyelidikan Sains Sosial 2 / Research Methods 
in Sodal Sciences 2 
SSR3033 Ekonomi PembanQunan /Development Economics nada kursus 
SSR3043 Perancargan dan Pengurusan Projelc/Project Planning dittlwarkan 
and Management 
SSR3053 Teori dan Telcnilc Perancangan Wilayah/Theories and 
Techniques of Regional Planning 
SSR3063 Demografi/Demography 
Jumlah 15 Kredit 
SSF4036 Disertasi / Dissertation 
SSR4023 Penderiaan Jarak Jauh dan Sislem Informasi Geografi/ SSF4023 
Remote Sensing and Geograpnc Information Lalihan 
System (GIS) Industri 
SSR4033 ! Penilaian Kesan Sosial dan Alam Sekitor/Sodal and 
Environmentallmpacl Assessment 
SSR4043 Pembangunan Pengorganisasian/Organizotional 
Development 
9/15 !Credit 3 Kredit 
Jumlah Kredlt keseluruhan 122 !Credit N -.J 
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KAJIAN KHIDMAT SOSIAL (WA23) 
Konsep dan Rasional 
Pembangunan pesat dan urbanisasi telah menyumbang kepada pelbagai masalah sosial 
yang semakin meruncing dalam masyarakat kita. Sehubungan ini, kerja sosial sebagai 
satu profesion yang bertujuan menangani masalah sosial adalah sangat relevan . Namun 
begitu pekerja sosial yang profesional memerlukan pemahaman yang jelas tentang 
penyebab sesuatu masalah, dan seterusnya mencari intervensi yang paling berkesan bagi 
menanganinya sarna ada di peringkat individu, kumpulan, masyarakat, perancangan 
program dan polisi serta implementasi dan sebagainya . 
Kajian Khidmat Sosial bertujuan mengeluarkan graduan yang mampu menghadapi 
cabaran-cabaran berpunca daripada perubahan sosial yang pesat. Ia dirangka bagi 
melengkapkan pelajar-peJajar dengan teori dan kemah iran dalam kerja sosial bagi 
membolehkan mereka memainkan peranan yang responsif dan proaktif dalam membantu 
individu, kumpulan dan komuniti menghadapi perubahan sosial ini . Pengajian ini pada 
dasarnya memerlukan pengetahuan merentasi pelbagai disiplin sains sosial dan sains 
perlakuan seperti perancangan dan pengurusan, kemah iran komunikasi dan interpersonal. 
Pengajian inijuga menekankan kepatuhan kepada etika dan kesediaan untuk mempelajari 
ten tang diri sendiri (self-awareness). 
Kursus-kursus yang ditawarkan dirangka untuk memenuhi tiga hasil pembelajaran iaitu: 
I. 	 Para pelajar dapat mengaplikasikan ketiga-tiga komponen penting dalam kelja sosial 
iaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan pengamalan (pratice). 
2. 	 Para pelajar dapat memantapkan kemahiran interpersonal, mempunyai kepekaan 
(sensitivity) yang tinggi terhadap keperluan-keperluan persekitaran dan komuniti, 
dan menganalisa isu sosial masa kini seka/igus menawarkan penyelesaian dalam 
bentuk program intervensi (intervention). 
3. 	 Para pelajar mementingkan nilai dan etika asas kelja sosial seperti mempromosikan 
keadilan sosial, menghormati kepelbagaian (diversity), dan komitmen kepada 







I fahun_ 1tod;l:;;;, :~".. na KUlSus.......0._ 1 
Tahun 1 'SSF1013 l'.angonta .!>oins .ScsiaI I iilb'oduc1ion /0 .Sodal SSF 1023 
Science 
"SSFi033 1'enge!'iOion :Se;crch Sosiol MOloysio 1JffirocWclion SSF1043 
to MalayS/on Social History' 
SSF1053 Pengeoo1an Solns Po/iliiC / Introductian to Po/il/=I SSF1063 
Science 
SSXOO12 mAS ~SSxOO22 
EBXOO32 Asos Pembudavoan KeusQ!1g.,WClf I9J'I TMX2012 
PBM2022 Bahasa MelaY\J I Maloy Language 
TMX1010 Kompulan Pengguna I End User Computing , Jumlah 15 kredil Jumlah 
Tahun 2 SSF2013 Gender. Elnisili don Kelas SSF2043 
SSF2023 Ekonomi Moden / Modern Economics SSF2053 
SSF2033 Teori Sosial 1 I Social Theory , SSS2022 
5SS2013 Prinsip Ke~a 50siall Principle of Social Work SSS2033 
SSS2042 
Jumlah 12 kredn Jumloh 
Tohun 3 SSF3013 Kaedah PenyeHdikan Sains Sosial 1 I Research SSF3023 
Methods In Social Sciences J 
SSF3033 Teori 5osiol 21 Social Theory 2 SSS3083 
SSS3053 Pembangunan Monusio don Persekitoron 50sial SSS3093 
IHuman Development and Social Environment 
55S3063 Pende/c:oton Intervensi 1 : Kemahi'on Kaunseling 5SS3103 
Intervention Approach I : Counselling Skills 
S5S3073 Kebojikon Keluarga dan Kanak·Kanai< SSS3113 
Family and Child Welfare 
Jumlah 15icredil Jumloh 
Tohun 4 55F4013 Sosioloai Pembangunon I Development Sociology SSF4036 
SSF4036 Disertosi I Dissertation 5SS4142 
SSS4123 Kerja Sosial don Undong-Undang SSS4153 
Social Wone and the low 
SSS4133 Pendekatan Inlervensi 3: Analisis Polisi Sosial dan 5SS4163 
Perancangan 
Intervention Approach 3: Social Policy Analysis and 
Planning 
Jumlah 9/15 kredn Jumlah 
---­
s.me.t.-2­
Ps.ikologi Konlemporori I Contemporary Psychology 
-·penganlar AnlrapOlo gi dan s·oSkiIOQiJi ntrodudiOTi'tO 
_Anthroeol09.'i and Sociol~ . 
Komunikasi don Mosyarakol I Communication and 
Society 
Hubungan Elnik I Ethnic Relations 
Alalkuasa unluk Pek..-ja IImuan I TTTDOJs :tDr Knowledge 
Woneers 
13 kredn 
Pendekalan Penelilian Sosiall Approaches to Social 
Inqliry 
Slatism: unlui< Sains Sosiall StaHstics for Social Sciences 
Organisasi Sosiall Social Omanisanon 
Teori dan Melod Ke~a Sosia' I Social Work Theory and 
Method 
Pengenalan Kebajikan Sosiol dan Kerja Sosio' I 
Introduction to Social Welfare and Social Work 
13 kredil 
Kaedah Penyelidikon Soins Sosial 21 Research Methods 
in Social Sciences 2 
Pendei<alan Inlervensi 2: Ke~a Komunili I Intervention 
Approach 2: Community Wone 
Pro"'is Ke~o Sosial 1: Wonilo don Minoriti I Social Wone 
Practice I: Women and Mnoriffes 
Pro"'is K~a 50sial 2: Devian don PerI<hidmatan 
Pemulihan 
Social Wone Practice 2: Deviance and Reformatory 
Services 
Pra"'is Ke~a 50sia13: Kesihoton dan lCe~ 50sial 
Perubatan 
Social Work Practice 3: Health and Medical Social Wone 
15 kredil 
Disertasi / Dissertation 
Perbandingan Sistem Perkhidmatan Sosial Antorabangsa 
I Comparative International Social Services Systems 
Pra"'is lCe~a lapangan 
Fieldwone Practice 
Perkembongan Protesionol: Inlegrosi Teori dan Pra"'is 
Professional Development: Integration of Theory and 
Practice 
8/14 kredil 
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SENARAI KURSUS PEMBANGUNAN GENERIK (G) 

BAGI KEMASUKAN SESI 2008/2009 

Kod Nama Kursus Kredit Catatan 
PBIIOl2 English/or Pro/esional Purposes 2 
}Momilih 2 Kuu" Shj 
PBli022 Creative Writing In English 2 
PBIlO32 Academic Reading and WritinlL 2 
PBII052 Englishbr the Real World 2 
PBIlO62 English/or Self- Expression 2 
TMX2012 Alatkuasa Untuk PekeIja llmuan 2 -
PBM2022 Bahasa Melayu 2 -
SSXOOI2 TITAS 2 -
SSXOO22 Hubungan Etnik 2 -
EBXOO32 Asas Pemrudayaan Keusahawanan 2 
JUMLAH 14 -
KURSUS-KURSUS PENGUKUHAN (R) 
Kod Nama Kursus Kredit Catatan 
TMXIOIO Komputan Pengguna 0 Diambil oleh pelajar yang 
tidak menduduki atau gagal 
dalam UPIT (Ujian 
Penempatan 11) 
PBlDOl1 Preparatory English 1 0 Perlu diambil oleh pelajar 
yang mendapat MUET 
Band 1-3. 
PBIOO21 Preparatory English 2 0 Bagi pelajar yang Lulus 
Preparatory English I 
30 
SENARAI KURSUS ELEKTIF UNIVERSITI 
SESI 2008/2009 
Setiap pelajar perJu mengambil kursus Pelengkap sebanyak 9 kredit sepanjang pengajian 
sebagai syarat bergraduat. Kursus-kursus ini boleh diarnbil dari fakulti lain atau dari 
program lain di fakulti yang sarna. Untuk rnencapai objektif rnenjadikan pelajar rnernpunyai 
pengetahuanlkernahiran dalarn disipl in yang pelbagai, pel ajar digalakkan untuk mengarnbil 
kursus pelengkap dari fakulti-fakulti lain. Senarai kursus Pelengkap yang ditawarkan 
10. STF 3053 IU 
(11 
II. S1H3013 E. 
12. STH3033 Ca 
13. STH3043 Pa 
5. Fakulti Sains SoslaJ 
I. SSFlO23 P~mengikut fakulti adalah seperti berikut: 
(C 
BW KodKunul Nama.Kursus Semester Prasyarat i 
Faknltl (BM & Bl) Pen_aran (JikaAda) , 







Prinsill EkAIIlomi (Principal Economy) 
Asas Kewangan (Basic Finance) 
Asas Perakaunan @asicAccounting) 
Pengenalan Kepada Pengurusan Perniagaan 
(Introduction to Business Management) 
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! 2. Fakulti Kejuruteraan 
I. KNS1042 Bahan KqUIUleraan Sivil (Civil Engineering 
MateriatSJ 
1 -
2. KNS1063 Kekuatlm Bahan (Strenght ofMaterials) 2 
3. KNS II02 Keiuruteraan GeoJolU (Emzineering Geology 2 " 
4. KNL1023 Teori Litar (Circuit Theory) I -
i 5. KNL1223 TekooJogi KejUIUleraan EIektrik (Technology 
ofElectric ElIl<:ineerinfd 
1 
6. KNLlOS3 Elektrik Analog (A1Ill1og Electric) 2 -
7. KNL12S3 Elektronik Digital (Digital Electronics) 2 -
8. KNJl042 Kejuruteraan Bahan I (Enf[ineeril11<: Materail J) 1 -
9. KNJl053 Mekanik Bendalir (Fluid Mechanics J) 2 -
I 10. 
---.. 
KNJl112 Kejuruteraan Bahan n (Engineering Material 
II) 2 -
",""U!!9.!I!I-lerubatan dan Saini Keslhatan 
• 1. MPfI20505 Elektif (penyelidikan) 
.. ' Elective (R.esearch) 
2 IMDP4100S Elektif2 (Penempatan Klinikal) Elective 2 
(Clinical Attachment) 
3 I MDJ4382 Elektif (Elective) 
3. STF 2113 
r 4. STT2012 2 
S. sm 1013 
6. STK3012 
STK2032 ..-- ­
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S. Fakulll Saiu Sosial 
10. STF 30S3 Kemorosotan Bio dan Pengawetan Kltyu 2
(Wood Biodeterioration and Prese11lalion) 
II. STID013 Environmental Law I 
12. STID033 Captive Animal Management 1 I 
13. STID043 Park & Wildlife Management I i 
L 
I 
SSFI023 Psikologi Kootemporari 1&2 - I(Contemporary Psychology) 
2. S8FI063 KolTl1lllikasi dan Masyarakat (Communication 1&2 -and Society) 
3. SSA3013 Ekonomi 
to International I -
Economics) 
• 
4 . SSA3023 Organisasi-organisasi Antarabangsa 
I(International Organisations) 
! 
5. SSA4023 Dasar Luar Malaysia (Malaysian Foreign 
IPolicy) -
6. SSB3033 Sosiologit<:el:ia (Soci()/ogy ofWork) i 
7. S8B4013 Perlakuan Organisasi 
I(Organizational Behavior) -
8. S8B4033 Hubungan Industri Bandingan (Comparative 
1
Industril,l1 Relations) -
9. SSK3063 Prinsip dan Amalan Perhuboog8n Awam 
I ! (Principles and Practices ofPublic Relations) -
I 10. SSK3073 Komunikasi Organisasi (Organisational I ICommunicatio';; -
11. SSP2023 Perundangan Malaysia (Malaysia Legal I I 
I 
12. SSP3023 Politik Bandingan I i(Comparative Political System) -
13. SS&2023 Dimensi Alam Sekitar Dalam Pembangunan 
I(Environmental Dimension ofDevelopement) 
I 
14. SSR3053 Teori dan Teknik Perancangan Wilayah 
Theories and Techniques ofRegional PJanninK 
15. SSR4023 Penderiaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi 
Geografi (Remote Sensing and Geographic I -
16_ S8S2022 rganisation) I -
17. SSS3053 Pemi>angunan Manusia dan Persekitaran Sosial 
(Human Developement and Social 1 
Environment) 
18. 8883093 Praktis K.etja SosiaI I; Wanita dan Minoriti 
( Social Work Practice I: Women and 1 -
Minorities ) 
19. S8A30S3 PolitikA8EAN (ASEAN Politics) 2 -
20. 88A4013 Isu-isu Semasa Hubungan Antarabangsa 
(Contemporary Issues in International 2 -
Relatio';") 
21. 88B4043 iiCruwtingan dan Penyelesaian Konfli.k 
Pengurusan Pekerja 
2 -(Labour Management Negotiations and 
Conflict Resolution) . 
22. S8B4063 Pengurusan Kesihatan dan Keselamatan 
Pekerjaan (Occupational Heatlh and Safety 2 -
Management) 
23. S8K2013 Pengucapan Awam ( Public Speaking) 2 -
24. SSK3043 KolTl1lllikasi Pemasaren dan Periklanan 
2 










i 32. SSS3113 
33. SSS4142 
Komunikasi Antarabangsa (International 
Communication) 
KOllllUlikasi Antara Budaya (Intercuhural 
Communication) 
Sistem Politik Malaysia (Malaysian Political 
System) 






Praktis Ketja Sosial 3: Kesi1mtan dan Ketja 
Sosial Perubatan (Social Work Practice 3; 
Heatlh and Medical Social WorA;l 
Perbandingan Sistem Perkhidmatan Sosial 











6. Fakultl Saint Kognitif dan Pembanglln.n MaDUsia 
I 




2. KMS2073 Pengurusan Pampasan dan Faedah 
(Compensation and Benefits ManagemenJ) 1 -
3. KMS3063 Kesi1mtan dan Keselamatan Pekerja 





Pengurusan Kualiti dan Produktiviti 
(Management Quality and Productivity) 






6. KMSIOI3 Pengena1an Sains Kognitif (Science Cognitive 
Introduction) 1 -
7. KMFI023 Psikoiogi Kognitif(Cognitive Psychology) I 












i 10. KMKI013 Neosains Kognitif 
(Cognitive Neurosciences) 
2 KMFI023 
8. Falrulti Saills Komputer d 







dengan Kod ~I 





5. Kursus Baru , Pel 






9. Pusat PengaJlan Bahasa- I t. I PBAOO33 Ba 
Lei 




i 3. i PBAOO53 Bal 
leI 






6.I PBJOO53 Bal 
LIJI: 
r~7. Fakultl Seni Gun.an dan Kreatif 
----~- .~ 
1. GKSI013 Asas Fotografi (Basic PhotographY) 1&2 -
2. GKVI013 Pengenalan Sinema (Cinema Introduction) 1 -
3. GKS2063 Sinema Asia (Asean Cinema) 2 · 
4. GKMI043 Pengenalan Muzik (Music Introduction) 1 -
5. GKPI073 Penpjinn Warisan & Budaya I · 
6. GKP2053 GeIal!8t Manusia Dalam Organisasi 1 · 
7. GKSI043 Sinema Malaysia (Malaysia CinemaI 2 -




9. GKMI083 Apresiasi Muzik 2 - i 
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Teknologi Multimedia! Multimedia 
Technology 
E-Dagang I E-Commerce 
Penyelenggaraan Komputer I PC 
Maintainance 
Rekabentuk & Teknologi Web I Web Design 
& Technologies 
Pengenalan kepada Teknologi Komputer I 
Introdw::tion to Computer Technology 
















Bahasa Jepun Peringkat 2 (Japanese 

Language Level 2) 

Bahasa Jepun Peringkat 3 (Japanese 




































SISTEM MENTOR MENTEE 
1. Matlamat 
UNIMAS mengamalkan konsep 'students as clients' bagi membantu pelajar 
mencapai kecemerlangan dalam akademik dan pembangunan peribadi. Tuntutan 
terhadap komitmen semua para akademik dalam membantu meningkatkan kualiti 
pelajar semakin tinggi. Pel ajar juga diseru memberi kerjasama erat dalam 
membantu universiti untuk memastikan konsep ini dapat dilaksanakan dengan 
jayanya. Selain memantau kualiti program akademik yang ditawarkan, fakulti 
juga mengambil serius terhadap bimbingan lain untuk membantu pelajar 
menangani cabaran belajar dan perancangan masa depan pelajar seperti panduan 
kerjaya, bimbingan belajar, bimbingan menangani masalah akademik serta 
peribadi. 
Sistem Mentor-mentee diterapkan di UNIMAS bagi membantu Universiti 
menyediakan perkhidmatan yang lebih prihatin dan dekat di hati peJajar. Dengan 
jumlah pelajar yang semakin meningkat setiap tahun, agak sukar bagi pihak 
Pengurusan Fakulti mengawasi kemajuan dan hal-ehwal setiap pelajar. Justeru 
itu mentor diharap dapat memainkan peranan sebagai seorang pendengar dan 
pembimbing yang baik bagi membantu pelajar mengharungi cabaran bukan sahaja 
sebagai seorang pelajar, tetapijuga sebagai individu yang memerlukan bimbingan 
dalam menghadapi perubahan psikologi dan persekitaran. Mentor juga 
merupakan pegawai akademik yang arif dalam bidang pengajian mentee. Di 
samping itu, mentee diharap menghormati mentor sebagai seorang pembimbing 
dan memberikan kerjasama sebaiknya. 
2. Tugas Mentor & Togas Mentee 
a. Tugas-tugas mentor adalah seperti berikut: 
Membuat perjumpaan dengan mentee sekurang-kurangnya 2-3 kali 
sepanjang semester. 
Memantau kemajuan akademik serta perkembangan semasa setiap 
mentee. 
Mendengar serta memberi bimbingan kepada mentee sekiranya 
bermasalah. 
Menjaga perkara-perkara yang sulit & rahsia mengenai mentee. 
Merujuk mentee kepada pakar-pakar yang sesuai berhubung 
penyelesaian masalah-masalah yang khusus. 



















akademik dan kerjaya. 
Menjaga hubungan baik dengan mentee supaya sistem mentor­
mentee ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. 
Menyerah slip keputusan peperiksaan kepada mentee pada setiap 
awal semester. 
b. Tugas-tugas mentee adalah seperti berikut: 
Membuat temujanji dengan mentor sekurang-kurang 2-3 kali sepanjang 
semester. 
Meminta khidmat nasihat dan bimbingan daripada mentor sekiranya 
menghadapi kemusykilan. 
Bertanggungjawab terhadap kemajuan akademik dan pembangunan 
sahsiah diri. 





Menjaga hubungan baik dengan mentor supaya pelaksanaan sistem 
mentor-mentee ini menjadi lebih berkesan. 







PANDUAN DAN PERATURAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRI Penyelia dan p, 
Tanggungjawab I 
supaya dapat me 
1. Pendahuluan dari fakulti pula 
bertanggungjawal 
Latihan Industri adalah program latihan yang diwajibkan kepada semua pelajar tempoh Latihan 1 
yang berdaftar di Fakulti Sains Sosia\, Universiti Malaysia Sarawak (Unimas). kriteria penilaian 
Mengikut ketetapan Universiti, pelajar dikehendaki lulus di dalam latihan ini 
sebelum mereka dibenarkan bergraduat. Penyelaras Prog 
kelancaran progra 
Secara langsung, latihan ini memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan 
apa yang telah dipelajari. Pengalaman praktikal yang diperolehi semasa menjalani Kredit program L 
latihan adalah penting bagi menghasilkan graduan Unimas yang berpandangan program kajian di 
jauh dan realistik serta menyediakan pengalaman berguna kepada pelajar dalam 
mendedahkan mereka kepada persekitaran kerja. Pengecualian La 
berdaftar di fakulti 
Program Latihan Industri juga adalah salah satu usaha universiti untuk merapatkan pengecualian akan 
hubungan di antara universiti dengan organisasi lain dan agensi-agensi kerajaan. Fakulti. 
Melalui hubungan ini, kedua-dua pihak boleh mendapat faedah dan memberi 
sumbangan positif kepada pembangunan institusi masing-masing. 'Practicum Learni, 
pelajar dengan fakt 
2. Definisi Perjanjian ini meru 
untuk menjalankan 
Latihan lndustri adalah program latihan luar kampus yang diwajibkan kepada yang dipilih. KepeJ 
semua pelajar yang berdaftar di bawah Fakulti Sains Sosial. Unimas. 
3. Objektif 
Program Fakulti adalah enam program kajian yang berada di bawah Fakulti 
Sains Sosial iaitu Kajian Komunikasi, Kajian Khidmat Sosial, Kajian Hubungan Objektif utama 
Industri dan Perburuhan, Program Perancangan dan Pembangunan, Kajian Politik pendedahan kep 
dan Pemerintahan dan Kajian Antarabangsa. pekerjaan, khus 
Membolehkan I 
Fakulti Sains Sosial adalah salah satu fakulti yang terdapat di Unimas. Fakulti lapangan di a 
Sains Sosial diterajui oleh Dekan Fakulti. jangkamasa yar 
Memberi peluang kepada pelajar untuk berkerja sebagai pelatih di bawah 
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Penyelia dan Penyeliaan adalah tanggungjawab fakulti dan agensi latihan. 
Tanggungjawab penyelia agensi adalah memastikan serta menunjuk ajar pelajar 
supaya dapat mengendalikan tugas yang diberikan sebaik mungkin. Penyelia 
dad fakulti pula adalah terdid daripada pensyarah-pensyarah fakulti yang 
bertanggungjawab memastikan pelajar mempunyai akti viti bersesuaian sepanjang 
tempoh Latihan Industri dan memberi gred kepada pelajar berdasarkan kriteria­
kriteria penilaian yang telah ditetapkan fakulti. 
Penyelaras Program adalah individu yang bertanggungjawab memastikan 
kelancaran program fakuIti dari segi pembelajaran dan penyeliaan. 
Kredit program Latihan Industri ini diberi nilai kredit 3 (TIGA) bagi semua 
program kajian di fakulti. 
Pengecualian Latihan Industri adalah WAJIB kepada semua pelajar yang 
berdaftar di fakulti. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, permohonan 
pengecuaJian akan diberikan pertimbangan wajar berdasarkan budi bicara Dekan 
Fakulti. 
'Practicum Learning Contract' merupakan perjanjian awal yang dibuat antara 
pelajar dengan fakultilagensi yang dipilih di mana latihan industri dijalankan. 
Perjanjian ini merupakan janji pelajar untuk bertanggungjawab dan bersetuju 
untuk menjalankan latihan mengikut syarat-syarat yang dikenakan oleh agensi 
yang dipilih. Keperluan untuk perjanjian ini adalah seperti yang dilampirkan. 
3. Objektif 
Objektif utama penempatan industri adalah untuk memberi pengalaman dan 
pendedahan kepada para pelajar serta membiasakan diri mereka dengan dunia 
pekerjaan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan Sains Sosial. 
Membolehkan pelajar mendapat peluang melibatkan diri dalam kerja-kerja 
lapangan di agensi-agensi yang menawarkan perkhidmatan dalam 
:i 
jangkamasa yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. 
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penyeliaan pegawai yang telah ditentukan, terIatih dan berpengalaman. 
Membolehkan para pelajar menjalankan kerja-kerja kes yang minimum tetapi 
pelbagai dan bersesuaian dengan kehendak agensi terIibat. 
4. Tempoh Penempatan 
Bagi setiap program, tempoh program Latihan Industri ini adalah selama 8 (lapan) 
minggu (minima), ataupun berdasarkan keperluan program. Latihan Industri ini 
akan dijalankan pada awal antar sesi dan hanya terhad kepada pelajar-pelajar 
tahun akhir fakulti. Adalah dicadangkan supaya pelajar ditempatkan di pelbagai 
bahagian organisasi yang difikirkan sesuai dengan bidang pengkhususan pelajar. 
5. Tindakan 
Sebelum pel ajar memulakan program Latihan Industri, para pelajar akan diberikan 
penerangan oleh Penyelaras Program masing-masing tentang program latihan. 
rada peringkat ini, para pelajar dibenarkan mencari organisasi atau agensi pilihan 
rnasing-masing berdasarkan minat dan bidang masing-masing. 
Penyelaras program akan menghubungi agensi terbabit melalui suratlfaks/telefon 
bagi meminta kebenaran pelajar mengadakan program Latihan Industri sekaligus 
mengenalpasti penyelia yang akan bertugas untuk menyelia kemajuan pelajar di 
agensi. Untuk tindakan, penyelaras program dicadangkan menghubungi agensi 
pada awal semester kedua. 
Pelajar hendaklah memastikan mereka mempunyai borang penilaian agensi, rekod 
tugasan dan buku log (aktiviti mingguan) untuk penilaian dan maklumbalas 
kepada pelajar. 
Pelajar hendaklah melaporkan diri kepada pegawai penyelia yang telah ditetapkan 
oleh agensi. Pada peringkat ini, pelajar akan diberikan beberapa panduan asas 
log dan dihantar terus ke fakulti melalui pos atau fax. Penyelia dinasihatkan 
untuj<. menghantar laporan penilaian selewat-Iewatnya dalam tempoh seminggu 
selepas pelajar menamatkan Latihan Industri mereka. 
Latihan Industri b 





buku log. Sila cen 
pos/faks dalam tel 
penyelia diperlukar 
mengetahui perker 
Para pelajar jugadil 




gram dan mungkin 
tertakluk kepada pI: 
Sebagai satu rekod 
penempatan, pelaja 





Para pelajar dikehel 
penilaian bagi meng 
ada disertakan di da 
Latihan Industri berserta borang penilaian untuk diserahkan kepada penyelia 
bagi tujuan peniiaian. Penyelia akan bertanggungjawab selama mana pelajar 
menjalani Latihan Industri mereka. 
Semasa Penempatan 
Selepas ditempatkan di bahagian masing-masing, pel ajar dikehendaki menghantar 
borang pengesahan pendaftaran Latihan Industri yang ada disertakan di dalam 
buku log. Sila ceraikan lampiran tersebut dan dihantar terus ke fakulti melalui 
pos/faks dalam tempoh 7 hari setelah mendaftar. Nombor telefon dan nama 
penyelia diperlukan kerana penyelaras program akan menghubungi penyelia bagi 
mengetahui perkembangan latihan pelajar terbabit. 
Para pelajar juga dikehendaki selalu berbincang tentang tugas dan tanggungjawab 
dengan penyelia. Para pelajar dikehendaki mematuhi semua keperluan tersebut 
bagi mengelakkan mereka gagal semasa latihan. Pelajar juga dikehendaki 
menyertakan perancangan tugas yang telah dipersetujui di antara pelajar dan 
penyelia. Perancangan ini akan disemak oleh pensyarah atau penyelaras pro­
gram dan mungkin dipindajika perlu. Walau bagaimanapun, semua pindaan ini 
tertakluk kepada persetujuan semua pihak yang terbabit. 
Sebagai satu rekod yang akan dijadikan kenyataan kehadiran pelajar semasa di 
penempatan, pel ajar hendaklah mencatatkan segal a tugasan harian mereka di 
dalam buku log Latihan Industri. 
Sesudah Penempatan 
Sebelum pelajar menamatkan Latihan Industri, penyelaras sebaiknya 
menghubungi penyelia dan pelajar dengan maksud mengetahui perkembangan 
latihan pelajar. 
Para pel ajar dikehendaki memastikan penyelia telahpun selesai mengisi borang 
penilaian bagi mengelakkan timbulnya masalah kemudian nanti. Borang penilaian 
ada disertakan di dalam buku log. Penyelia harus ceraikan borang ini dari buku 
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7. Tanggungjawab Pt 
Setiap pelajar dikehendaki menyediakan laporan Latihan Industri masing-masing 
dan dikehendaki mengemukakan kepada fakulti dalam tempoh 2 (OVA) minggu 
berserta buku log setelah menamatkan latihan masing-masing. Laporan hendaklah 





6. PenyeUa dan PenyeliaanIPeranan Agensi pelajar de 
Cadangan latihan terperinci adalah sukar dirumuskan memandangkan aktiviti 
kerja setiap agensi adalah berbeza dan tertakluk kepada faktor tertentu. Oleh 
yang demikian, fakulti berharap agensi yang menerima pelajar dapat menyediakan 
satu peraneangan program latihan dengan kerjasama fakulti. 





Penyelia fakulti seharusnya membuatjanji temu dengan penyeJia agensi berkaitan, 
berjumpa penyelia agensi dan pelajar, serta memberikan penerangan lanjut tentang 
fakulti jika agensi menerima pelajar buat kali pertama. 
7.3 Cuti Pelep 
tempoh L 
kes euti s, 
Penyelia fakultijuga sebaiknya mendapatkan maklumat mengenai aktiviti pelajar, 




Penyelia agensi pula bertanggungjawab kepada organisasinya terhadap tugas­
tugas yang dikendalikan oleh pelajar dan mengadakan sesi perbineangan dengan 
pelajar. Sekiranya penyelia agensi bereuti atas sebab-sebab tertentu, pegawai 
7.4 Keselamat, 
keselamata 
terkanan di eadangkan mengambil alih tugas penyeliaan. 
7.5 Disiplin: p 
Oi peringkat agensi, penyelia perlu membuat persediaan menerima pelajar sesuai 
dengan tanggungjawab sebagai seorang profesional. PenyeIia digalakkan 
mengadakan perbineangan dengan semua kakitangan mengenai tujuan dan 






Oalam situasi tertentu, pelajar mungkin perlu menandatangani akujanji sebagai 





dan tidak b 
jiPl 
7. Tanggungjawab Pelajar/Peringatan kepada Pelajar 
7.1 	 Penginapan: pelajar adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan 
tempat tinggal sendiri. F akulti tidak bertanggungjawab mengenai tempat 
tinggal pelajar. Walau bagaimanapun. fakulti akan memberikan 
pertimbangan wajar dari segi jarak dan lokasi di antara temp at tinggal 
pelajar dengan organisasi di mana pelajar ditempatkan. 
7.2 	 Waktu Latihan: pelajar hendaklah mematuhi waktu kerja agensi atau 
waktu pejabat yang telah ditetapkan oleh agensilorganisasi di mana 
pelajar melakukan Latihan Industri. Pelajar tidak dibenarkan bekerja 
kurang daripada waktu yang ditetapkan, ataupun berada di luar agensi 
pada waktu pelajar seharusnya melakukan Latihan Industri. 
7.3 	 Cuti Pelepasan: pelajar tidak dibenarkan mendapat sebarang cud dalam 
tempoh Latihan Industri kecuali cuti sakit atau pun cuti umum. Bagi 
kes cuti sakit, pelajar hendaklah mengemukakan bukti melalui surat 
kebenaran doktor yang diterima oleh universiti. Pelajar hendaklah 
menyerahkan sijil cud sakit tersebut kepada agensi dan satu salinan 
kepada fakulti. 
7.4 	 Keselamatan: Pelajar: pada setiap masa, pelajar hendaklah menjaga 
keselamatan diri pelajar. 
7.5 	 Disiplin: pada setiap mas a, pelajar hendaklah patuh kepada disiplin 
sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti 
dan agensi di mana pelajar ditempatkan. Pelajar mungkin akan 
digagalkan j ika melanggar disiplin ataupun melakukan perkara-perkara 
yang menjatuhkan nama baik universiti. 
7.6 	 Maklumat-maklumat Rahsia: pada setiap masa, pelajar hendaklah 
menjaga sebarang maklumat yang dianggap rahsia yang diperolehi 
sewaktu menjalani Latihan Industri. Maklumat ini hendaklah disimpan 
dan tidak boleh dihebahkan tanpa kebenaran organisasi berkenaan. 
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Memaklumkan pada fakulti, melalui Penyelaras, alamat tempat latihan 
serta nombor telefon di mana pelajar boleh dihubungi semasa latihan 
atau semasa kecemasan. 
Melaporkan kepada fakulti sekiranya terdapat masalah yang 
memerlukan penyelesaian pihak universiti. 
Berbincang dengan pegawai yang berkenaan, selaku penyelia kepada 
pelajar semasa tempoh latihan, bagi merancang program latihan (jadual 
tugasan) yang sesuai. 
Mengemukakan satu salinan jadual program latihan kepada Penyelaras 
selewat-lewatnya pada minggu kedua latihan. Pengesahan daripada 
penyelia diperlukan. 
Menjalani latihan mengikut jadual kerja yang telah dipersetujui oleh 
pelajar dan pihak penyelia/agensi. 
Penyesuaian diri dan Pembentukan Peribadi: pe/ajar hendaklah 
menganggap Latihan Industri sebagai peluang untuk membentuk sikap 
dan peribadi terhadap kerja dan dapat mengendalikan kerja secara 
profesional. Pelajar juga seharusnya dapat menyesuaikan diri dengan 
kehendak majikan/agensi tennasuklah pergaulan dengan pekerja-pekerja 
di semua peringkat dan situasi. 
8. Gangguan Pembelajaran (Blocking) Semasa Penempatan Latihan Industri 
Semasa petempatan industri, kadangkala berlaku situasi apabila pelajar 
menghadapijalan buntu (block). Sekiranya ini berlaku, Penyelia dan Penyelaras 
Pelajar perlu mengemukakan dua (2) jenis laporan setelah menamatkan Latihan 
Industri. Laporan terse but adalah seperti berikut: 
Buku Log-Buku Log ini akan mengandungi maklumat berkenaan dengan kerja­













penilaian iaitu la~ 
industri dan lapor 
Laporan Penilaiar 
agensi penempat 
ditentukan oleh fak 
kemampuan pelaj. 
penilaian ada dist 
ceraikan borang if 
pos atau fax sell 
menamatkan Latit 
10. Penyediaan Lap(] 
Laporan Latihan 
penilaian latihan ir 
terjamin. 
perlu membantu mengatasi masalah tersebut. Antara faktor terjadinya situasi 
berkenaan adalah : kurangnya pengetahuan dan persediaan pelajar mengenai 
hal yang sedang dikendalikan, kurangnya pemahaman, kurangnya kemahiran, 
tidak berkeyakinan dan berlakunya gangguan peribadi. 
9. Penilaian 
Program Latihan Industri ini dianggap sarna seperti kursus-kursus teras fakulti 
yang lain. Oleh itu, program Latihan Industri inijuga akan dinilai seperti kursus 
teras fakulti. 
Gred LULUSIKANDAS akan ditentukan oleh penyelia agensi yang telah 
dikenalpasti oleh agensi berkenaan. 
Penilaian untuk gred Latihan Industri adalah berdasarkan tiga komponen 
penilaian iaitu laporan penilaian penyelia, laporan penilaian penyelaras latihan 
industri dan laporan akhir pelajar. 
Laporan Penilaian Penyelia akan disediakan oleh penyelia yang dilantik oleh 
agensi penempatan pelajar. Walau bagaimanapun, skema penilaian akan 
ditentukan oleh fakulti. Aspek-aspek yang akan dinilai ialah pencapaian matiamat, 
kemampuan peJajar, tatacara kerja dan lain-lain komen yang herkaitan. Borang 
penilaian ada disertakan di dalam buku log latihan industri. Penyelia harus 
ceraikan borang ini dari buku log pelajar dan dihantar terus ke fakulti melalui 
pos atau fax sele~at-lewatnya dalam tempoh seminggu selepas pelajar 
menamatkan Latihan Industri mereka. 
10. Penyediaan Laporan 
Laporan Latihan Industri pelajar adalah penting dan menjadi aspek utama 





dalam buku log mungkin merangkumi apa yang dibuat, siapa yang terlibat, 
dan bagaimana tugas itu dilakukan. Buku Log perlu disahkan oleh Penyelia 
Agensi. 
Laporan agensi adalah laporan tempat pelajar menjalani Latihan Industri. Secara 
ringkas ia adalah tentang misi organisasi berkenaan, struktur organisasi serta 
tugas/peranan yang dilakukan oleh organisasi. 
Kriteria-kriteria di bawah boleh digunakan sebagai panduan untuk anda 
menyediakan laporan terse but. 
Apakah struktur agensi terse but? 
Tujuan agensi ditubuhkan? 
Daripada manakah sumber kewangan diperolehi? 
Apakah sumber-sumber luar yang digunakan oleh agensi? Apakah hubungan 
agensi dengan agensi-agensi yang lain? 
Apakah suasana kerja di agensi tersebut? Adakah menyenangkan, kurang 
selesa, melemahkan atau menyeronokan? 
Apakah yang perlu diubahsuai sekiranya anda diberi peluang? 
Setiap laporan sebaiknya disertakan dengan ringkasan eksekutif (executive sum­
t1U1ry) dan satu halaman yang mempunyai nama pelajar dan agensi di mana pelajar 
melakukan Iatihan. 
Laporan hendaklah disediakan mengikut piawaian penulisan akademik. Oleh 
itu, pelajar dikehendaki memelihara mutu bahasa, struktur ayat, ketepatan makna 
dan fakta, dan ketepatan maklumat. Pelajar-pelajar boleh merujuk kepada contoh­
contoh laporan Latihan Industri yang lepas di Fakulti berdasarkan program 
masing-masing. 
Lain-lain 
Untuk penetapan dan pemilihan organisasilagensi, pelajar hanya dibenarkan 
memilih hanya SATU (I) agensi pilihan. 
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TATACARA PELAJAR M 
l. 	 Pelajar diwajibkan n 
2. 	 Pelajar TIDAK dibe 






3. 	 Pelajar hanya dibem 
Pen dan pensel 
Pemadam 
Pembaris atau al 
Kalkulator (jika 
Slip menduduki 
4. 	 Kehadiran pelajar m( 
5. 	 Pelajar tidak dibenarl 
bermulanya peperikSi 
6. 	 Sekiranya pelajar in€ 
sebelum tempoh pep 
menerima kebenaran 
7. 	 Pelajar yang hendak 
8. 	 Sebarang percubaan 1 
adalah perkara yang d 
tindakan tatatertib sel 
TATACARA PELAJAR MENGHADIRI PEPERIKSAAN 
1. 	 Pelajar diwajibkan memakai kad matrik masing-masing: 
2. 	 Pel ajar TIDAK dibenarkan membawa masuk ke dewan peperiksaan barangan 












3. 	 Pelajar hanya dibenarkan membawa masuk barangan seperti berikut: 
Pen dan pensel 
Pemadarn 
Pembaris atau alatan melukis 
Kalkulator Gika berkaitan) 
Slip menduduki peperiksaan akhir 
4. 	 Kehadiran pelajar menduduki peperiksaan akan diambil. 
5. 	 Pelajar tidak dibenarkan keluar dari biIik peperiksaan 30 minit pertama setelah 
bermulanya peperiksaan dan 15 minit yang terakhir sebelum tarnat peperiksaan. 
6. 	 Sekiranya pelajar ingin meninggalkan bilik peperiksaan untuk sebarang sebab 
sebelum tempoh peperiksaan tamat, sila angkat tangan dan tunggu sehingga 
menerima kebenaran daripada pengawas peperiksaan. 
7. 	 Peiajar yang hendak ke tandas akan ditemani oleh pegawas yang bertugas. 
8. 	 Sebarang percubaan untuk meniru atau sebarang perlakuan yang mencurigakan 
adalah perkara yang dianggap salah. Jika disabit kesalahan pelajar akan dikenakan 




KOD GANGGUAN SEKSUAL 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) mempunyai prosedur tertentu untuk menangani 
aduan mengenai gangguan seksual. Gangguan seksual didefinisikan sebagai kelakuan 
yang bersifat seksual yang tidak diundang, tidak disenangi mahupun dikehendaki. Kelakuan 
tersebut akan menyebabkan seseorang merasa jijik, terhina atau terancam. Gangguan 
seksual boleh dikategorikan dalam lima bentuk seperti berikut: 
I. 	 Lisan - Contohnya, kata-kata dan jenaka berunsur lucah atau menjijikkan, komen, 
sindiran dan perbualan yang berunsur seksual. 
2. 	 Bukan iisanigerakan anggota badan Contohnya, pandangan yang menghairahkan, 
menjilat bibir dengan cara provokatif, isyarat tangan atau bahasa isyarat yang 
menandakan aktiviti seksual. 
3. 	 Visual Contohnya, menunjukkan bahan-bahan lucah, gambar yang menjijikkan, 
lakaran atau tulisan berunsur seksual dan mendedahkan bahagian seks. 
4. 	 Psikologikal - Contohnya, berterusan mengulangi jemputan sosial yang tidak 
disenangi. 
5. 	 Fizikal - Contohnya, kelakuan yang tidak senonoh seperti menyentuh, menepuk, 
mencubit, meraba, memeluk, mencium dan serangan seksual. 
Universiti memandang isu dan masalah mangsa gangguan seksual ini dengan amat serius. 
Pelajar diminta supaya tidak mendiamkan diri sekiranya mengalami ganggllan seksual 
seperti yang dinyatakan di atas. Keberanian anda akan membantu mencegah masalah ini 
dan menyelamatkan pelajar lain daripada menjadi mangsa. Sekiranya anda menghadapai 
masalah yang dianggap sebagai gangguan seksual, sila hubungi Mentor/Kaunselor/Ketua 
labatanfTimbalan DekanfDekan atau sesiapa di kalangan staf universiti yang anda percayai. 





a. 	 Seseorang pelajar tid, 
orang lain 
b. 	 Bagi maksud kaedah 
I. 	 Perbuatan men 
dan mendakwa 
dapatan atau ci 
ii. 	 Suatu cubaan u 
apa cara, baha~ 
sata atau ciptaaJ 
lain 
c. 	 Tanpa menjejaskan ke 
apabila dia: 
i. 	 Menerbitkan, d 
saintifik atau , 
sebahagiannya 
ii. 	 Menggabungka 
pengarang bers~ 
atau buku, apab 
kepada ringkasa 
iii. 	 Memaksa orang 
bersama bagi se 
bersama apabi 
melayakkan dir 
iv. 	 Memetik data a 
oleh beberapa 
lapangan, sarna i 
sebagai sebaha, 
pengiktirafan Sf 






LARANGAN TERHADAP PLAGIARIS~m 
a. 	 Seseorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa ide, penulisan, data atau ciptaan 
orang lain 
b. 	 Bagi maksud kaedah ini, plagiarisme termasuklah: 
i. 	 Perbuatan mengambil sesuatu ide, penulisan, data atau ciptaan orang lain 
dan mendakwa bahawa ide, penulisan. data atau ciptaan itu adalah hasil 
dapatan atau ciptaannya sendiri; atau 
11. 	 Suatu cubaan untuk menonjolkan atau perbuatan menonjolkan dalam apa­
apa cara, bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatu ide, penuIisan. 
sata atau ciptaan yang adalah sebenamya diambil daripada beberapa sumber 
lain 
c. 	 Tanpa menjejaskan keluasan makna subkaedah (b), seseorang pelajar memplagiat 
apabila dia: 
I. 	 Menerbitkan, dengan dirinya sebagai pengarang suatu ringkasan. kertas 
saintifik atau akademik. atau buku yang adalah keseluruhannya atau 
sebahagiannya ditulis oleh beberapa orang lain; 
ii. 	 Menggabungkan dirinya atau membenarkan dirinya digabungkan sebagai 
pengarang bersama sesuatu ringkasan, artikel, kertas saintifik atau akademik 
atau buku, apabiJa dia tidak langsung membuat apa-apa sumbangan bertulis 
kepada ringkasan, artikel. kertas saintifik atau akademik atau buku berkenaan; 
iii. 	 Memaksa orang lain untuk memasukkan namanya dalam senarai penyelidik 
bersama bagi sesuatu projek penyelidikan tertentu atau sebagai pengarang 
bersama apabila dia tidak membuat apa-apa sumbangan yang boleh 
melayakkan dirinya sebagai penyelidik bersama atau pengarang bersama; 
iv. 	 Memetik data akademik yang adalah hasil penyelidikan yang dijalankan 
oleh beberapa orang lain, seperti dapatan makmal atau dapatan kerja 
lapangan. sarna ada diterbitkan atau tidak. dan menggabungkan data tersebut 
sebagai sebahagian daripada penyelidikan akademiknya tanpa memberi 
pengiktirafan sewajarnya kepada sumber asal; 
v. 	 Menggunakan data penyelidikan yang diperolehi melalui kerja usaha sam a 
dengan beberapa orang lain, sama ada atau tidak orang lain itu anggota 
kakitangan atau pelajar Universiti sebagai sebahagian daripada penyelidikan 
akademik yang berbeza, atau bagi penerbitan atas namanya sendiri sebagai 
pengarang tunggal, tanpa memperolehi keizinan penyeJidik bersamanya 
sebelum memulakan penyelidikan peribadiny atau sebelum menerbitkan data; 
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VI. 	 Menyalin ide atau ciptaan orang lain yang disirnpan dalarn apa-apajua 
bentuk, sarna ada bertulis, tercetak atau tersedia dalarn bentuk elektronik. 
atau dalarn bentuk slaid, atau dalarn apajua bentuk pengajaran atau perkakas 
penyelidikan atau dalarn apa-apa bentuk lain dan rnengaku sarna ada secara 
langsung atau tidak lansung bahawa dia ialah pencipta ide atau ciptaan itu; 
vii. 	 Menterjernahkan tulisan atau ciptaan orang lain daripada satu bahasa kepada 
bahasa lain sarna ada secara keseluruhan atau sebahagian, dan kernudian 
rnengernukakan terjemahan itu dalarn apa-apa jua bentuk atau cam sebagai 
penulisannya atau ciptaannya sendiri; I 
viii. 	 Mernetik ide daripada penulisan atau ciptaan orang lain dan rnernbuat 
beberapa pengubahsuaian tanpa rujukan sewajarnya kepada surnber asal 
dan rnenyusunnya sernula dalarn apa-apa cara yang seolah-olah dia ialah 
pencipta ide-ide itu. 
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Aktiyiti/~ 














Cuti Antara Semester 
(Inter. Semester Break) 
Aktivitl/~ 















KALENDAR AKADEMIK SESl2008/2009 

UNIVERSITI MALAYSIA SARA W AI( 

AlUMti IAr:.lili.ia lllIikh 1ll.aJJ:. I!!wllQb IDlI:odi1211 
Pendaftaran Pelajar Lama 07 Julai 200S 08 Julai 2008 2 hari 
(Returning Student's (07 July 2008-08 July 2008) (2 days) 
Registration) 
Perkuliahan 07 Julai 2008 - 17 Ogos 200S 6minggu 
(Lectures) (07 July 2008-17 Aug 2(08) (6 weeks) 
Cuti Pertengahan Semester 18 Ogos 2008 - 24 Ogos 2008 1 minggu 
(Mid-Semester Break) (18 Aug 2008 - 24 Aug 20(8) (1 week) 
Perkuliahan 25 Ogos 2008 - 26 Sept 200S 5minggu 
(Lectures) (25 Aug 2008-26 Sept 200S) (5 weeks) 
Aktiviti/~ Tempoh IDlI:rqtlon 
Pendaftaran Pelajar Lama 
(Returning Student's 
Registration) 
29 Dis 2008 - 30 Dis 2008 








Cuti Antara Semester 







27 Okt 2008 - 02 Nov 2008 
( 27 Oct 200S-02 Nou 20(8) 
03 Nov 2008 - 23 Nov 2008 
(03 Nou 2008 - 23 Nov 2008) 
24 Nov 200S 28 Dis 2008 
(24 Nov 2008-28 Dec 2008) 
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Perkuliahan 29 Dis 2008 - 25 Jan 2009 4minggu 
(Lectures) (29 Dec 2008- 25 Jan 2009) (4 weeks) 
Cuti Pertengahan Semester 26 Jan 2009 - 01 Feb 2009 1 minggu 
(Mid-Semester Break) (26 Feb 2009 ­ 01 Feb 2009) (J week) 
Perkuliahan 2 Feb 2009 - 12 April 2009 10minggu 
(Lectures) (2 Feb 2009-12 April 2009) (10 weeks) 
-. 
Minggu Ulangkaji 13 April 2009 -19 April 2009 1 minggu 
(Revision Week) (13 April 2009 -19 April 2009) (J week) 
Minggu Peperiksaan 20 April 2009 -10 Mei 2009 3 minggu 
(Examination Weeks) (20 April 2009 -10 May 2009) (3 weeks) 
i 
Cuti Antara Semester 11 Mei 2009 - 05 Julai 2009 8 rninggu 
(Inter- Semester Break) (11 May 2009 ­ 05 July 2009) (8 weeks) 
Aktiviti IActivity 
Perkuliahan 
12 Mei 2009 -13 Mei 2009 



























































GRED DANNILAI GRED 





A 80-100 4.00 
Lulus Cemerlang













2.33­ Lulus Baik 
C 50· 54 2.00 




D 40- 44 
F < 40 0.00 Gagal 
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